



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































@（C） 市街化率 年平均L　　率 市街化率 年平均L　　率
18　8　6
iM・19）118．6κオ 953焔 3．1 2．6％ 3．3
0．15％ 018
1　9　1　4
iT・3）118．6 953 8．0 6．8 8．4 ノ0．59 0．73@　／1　9　2　3iT・12）118．6 95．3 14．3 12．1 15．0
0．68 0．85
1　9　2　7
iS・2）ll8．6 95．3 17．5 14．8 18．4 　’Q．201．76
19　3　2
iS・7）118．6 95．3 28．0 23．6 29．4 ノ‘）．360．30
19　4　8
iS・23）118．6 95．3 33．5 28．3 35．2
1．07 L33
1　9　5　5
iS・30）118．6 95．3 42．4 35．8 44．5
1．00 L26
1　9　6　6
iS・41）118．6 95．3 55．5 46．8 58．3
2．18 2．70
1　9　7　6
iS・51）118．6 95．3 8　L3 68．6 85．3
1　9　8　0

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































榎並村 鯨江村 諸堤村 古宮村 榎本村 北新開荘村 中本村 南新開荘村 小路村 巽村 南郷村 住道村 四条村 二島村 四宮村 甲可村 田原村 寝屋（川一部村） 高井田村
大正
R
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
大正
P2
9 1341．110．310．410．851．913．33α48照50．12 0．03．780．590．060．270．28 一 1．59050
昭和
Q
4 1．05α301．200．551．680．405．43一 L902．031．03 0．150．60 0．051∴！』 0．350．13 一 1．531．00
昭和7
5 4．98一 ≡8 0．30巳8 1．063．04　 鰻4旦9 9．06一 1．161．281．00些 1．10！：□ 0．78．．．．． 一 2．44 0．68
昭和23
160．930．100．210．090．14α220．440．610．93 0．230．490．640．050．590．120．220．41 0 0．16
昭和30
7 1．521．890．830．22照） 2．90．▼㊨．．． 2．148．23一 0．29024．43『 1．040．700．560．820．170．593．33『2go
昭和
S1
11 0．38㌘3竺」1 1．22≡ 1．160．38 0 0 坐 0．662．26一0．29 0．15 0．460．580．270．93塑
昭和51
10 2．490．24！旦 聖 2」91．12 0 0 0 1．46免9旦 1．99．．・．．． 竺 2旦 5．94一 1．66一0．123．060．55
4
昭和55
0．530．700．950．58 0 0 0 0 0 0．650．900．780．480．58 0．980．380．151．03L48
旧村名
N
布施村 楠根村 小阪村 意岐部村 長瀬村 弥刃村 北江村 西六郷村 東六郷村 玉川村 英田村 若江村 日根市村 大戸村 枚岡村 枚岡南村 池島村 三野郷村 西郡村
大正3 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
大正
P2
9 ．乙790．950．62 0 0．530．38 0．55α 50．390．920．670．330．990．200．450．120．170．700．43
昭和
Q
4 0．2 0．201．451．630330850⑨00．480．40 0．851．050．78α080．881．080．25 0 0．550．65
昭和7
5 6．88一 1．147．76『 1．363．42．◆・■■■ 坦 0．60ユ：□ 顯2！：儂o 迎 1．50『 1．54coタ1．28一 0．98已．c 旦o
昭和23
16 1．880．310．930．36 0．18U．430．310．120．07 0．190．080」30．130．04α110．69 0 0．060．57
7 0．43！：c5 227．・．■◆・ 1．191．291．47旦1 0 1．100．540．30三1□ 0．37塑 0．77！照 1．090．66昭相
R0
昭和41
11 0 0．970．370．661．760．372．54一 0．70 0．46已 0．53騨 0．84照30．500．150．580．35α71
昭和
T1
10 0 4．29『 0．8 3．21一 3．73一 5．27『禦 2．54一 1．66一 2．63一2．79一 4．85一 0．97迎 0．73 0．665．12一 3．68一3．89一
昭和
T5


















































































o 8 oN Φ 二巴
o埠 匂o嶋 o
一 ■o 二竺





































































諸　堤村 1，6812，1742，2592β43 2，4902，6373加6 3β7416β14抵？2323331251？726，78826202
古　宮村 1，6142，0082，0452，08221442206 27902，45312β3415β31工8」421砺7920，967 19，618
榎　本　村 5，6786，542 7，513848412β0515ρ91 647025ρ7729β62 34β513929641冗13672843518
北新開荘村 8，911 2，955146191 ，3851759619βi12145923フ432004繊2937邸938β9236β5939，193
中　本　村 19，85031，55131，56744β24 37β974ユβ0544β948β？ 63」986τ9967237■428475β9968511
南新開荘村 a7015，1466，06482057，295825088889β3 13225144241554716髄亨1a40514フ26
小路　村 ユ5894，65214，63711β4618β4921，3872428733539｛453283，葦7961β865即969，27858β18
巽　　村 1576’◆吟．・◎・． a505←r　，・硬ヂ，D 2，868・・ 3，051 480122β392｛抽343197734幻 田，578．・・．．一’ｬ　　　計 59，95789，331 109，63312903496ρ2162，107　．　　　　・U5β笛 69244参・　　　　　　■X ，049や◎R31フ64・370，778　　一R8部81385331　　．R79β24
南　郷村 a7683，1783，24233063β0335003，662 3β241604120βoo24ユ0426P602646127，735
住道　村 3，175319454，0154，085428344815μ13 6，3442庖423048136213駆7037，06342ρ16
四　条村　　．・・・… 4，138．■●⇒　　　◆◆■ 5，138’・．．・ 5，228●■⇒“←■●・● 5，317．・．． 　5幽4●■口．■◆■ 　5β71．．．．．’ 5β96・．　・．　．・　・D 　6220◆．・．．．・．・ 3011玉9吟●’．◎●● 3葛70？●◆◆停痴恒◎◆◆ 4ξ44ふ　　　輪ウ●めA 4854947305．・・．．．．・・ 52β69．・合・’・
不’　計 1仰8112，2614，48412，708 13，1301 552コ4，97016β8872483874田104夕6113　7？9110829122420
二　島村 7271，3311，36613841，454L524工β26 17285β鎗 ＆7358嬬8 貼飽 920510457
四　宮　村．．．．．・．．・．．・．・．
































意岐部村 2，5163，4473，711 3，975434447135343597314，89417，709⑳β4 22》4鐙24ρ972，327
長　瀬　村 3，7234‘9語 5193514516，9238β9411312142303？β7445，06953，10157」 61，11854ρ27
弥　刃　村・　　．・．・．．　．…　　　　衡　　　　・





西六郷村 7511，7391，365 1，7831，7421β78 1，9562，0344，4585幼4 6248丘7286，173 7，156
東六郷村 1，2173，174a207313672β123，5473汀103β41τ1288遵55 9，927担β711q33511β81
玉　川　村 2，0902，7962，9573，11734293，7414β99 4456413684948758β563β4967β田 46β13
英　田　村 2β422，7923，0453，2983β36 37744β97 4，4201339116c67019β 21，19622β3922β27
若　江村 1，775．．…■・ 1，821■←　　　■　■　　　■ 2β豹 22田　2455町　　，◆， 2β7815，816・．一．・． 225324β752292226ユ60
．・．ウ，■■ｬ　　計 9，46014‘34614，96915，591・w－．，「「．ザP6519　　・P7446　治，・P8β69　　．P9β91100β24　・　　　　・　．P20，196∀’・■吟」∀・’P4238i◆　　　　　　〉●■■P53751．．・一・・甲P55741．・．．・．・．・P42β77
日根市村 1，7452，431a5252，6192，6502β81 2β00 2，91910，961 321715β0817ユ512β0518466


















Q年 5年 7年 10年23年 30年 41年51年55年 60年
榎　並　村 38．8 42．1 52．5 62．9 83．4118．6106．0120．2 178．2201．6225．12362250．240．6
鯨　江　村 38．7 63．5 62．685．9 75．0 84．490．7 99．9132．3143．6153．9158．5162．5161．6
諸　堤　村 8．0 10．4 10．8 11．2 11．912．614．3 16．1 78．6 93．9111．120．0127．6124．8
古　宮　村 6．0 7．4 7．5 7．7 7．9 8．1 10．3 9．1 47．4 56．66972．277．4 72．4
榎　本　村 25．2 29．1 33．437．7 56．571．1 73．2111．5131．8152．7 174．6185．3163．2193．4
北新開荘村 45．0 65．473．897．9 88．9100．6108．4120．0 161．6 176．4 190．7196．4185」198．0
中　本　村 82．0130．4130．4185．2154．5172．7184．6202．0261．1281．0299．0306．93128283．1
南新開荘村 39．8 55．3 65．288．2 78．4 88．7 95．6105．7142．2155．167．2172．5176．4158．3
小　路　村 10．7 31．2 98．276．1124．5143．5163．0 225．13042356．9414．0442．3465．0 394．8
巽　　　　村 6．1 8．5 9．1 9．8 10．4 11．14．3 17582．3 98．3116．3125．5132．1122．1
南　郷　村 8．3 9．5 9．7 9．9 10．2 10．511．0 11．4 50．7 60．8 72．2 78．079．2 83．0
住　道　村 12．3 15．2 15．5 15．8 16．5 17．320．9 24．598．2117．7139．8151．2143．1 162．2
四　条　村 3．5 4．3 4．4 4．4 4．5 4．74．9 5．2 25．230．7 37．140．6 39．5 44．0
二　島　村 4．0 7．4 7．5 7．6 8．0 8．4 9．0 9．5 29．6 37．2 46．9 52．350．9 57．8
四　宮　村 3．2 6．0 6．0 6．4 6．7 7．0 7．3 7．6 24．5 31．2 39．945．035．4 50．4
甲　可　村 3．6 4．5 4．6 4．7 4．9 5．0 5．4 5．7 32．0 38．245．2 48．852．4 50．2
田　原　村 1．9 2．3 2．4 2．4 2．4 2．4 2．4 2．3 2．8 3．1 3．5 3．8 4．0 4．4
寝屋川村（一部 19．6 48．235．450．4 44．952．4 54．757．0111．813L8153．8164．8175．7141．2
高井田村 6．1 11．6 15．018．5 26．4 34．833．7 38．3 57．5 65．3 73．3 77．153．0 79．2
布　施　村 9．4 27．647．467．2113．8126．7 149．2198．7 280．4329．8383．5410．4436．396．1
楠　根　村 6ユ 13．011．2 14．014．4 16．0 19．20．6 38．947」 56．6 6L654．4 66．1
小　阪　村 5．4 12．2 17．623．0 28．4 33．745．2 46．5 86．4102．3119．9128．8135．61173
意岐部村 9．5 13．1 14．1 15．116．5 17．9 20．222．6 56．4 67．1 79．0 85．0 91．3 84．6
長　瀬　村 11．8 15．8 16．6 17．4 22．126．836．1 45．5121．0144．0169．7182．7195．3172．6
弥　刃　村 9．6 12．5 13．13．6 17．6 21．631．0 40．4114．3136．160．4172．8184．7159．8
北　江　村 10．0 12．512．713．0 13．4 13．7 14．3 14．8107．0 128．4152．71653156．7176．7
西六郷村 2．0 4．7 3．7 4．8 4．7 5．1 5．3 5．5 12．1 14．4 15．0 18．3 16．8 19．4
東六郷村 4．7 12．2 8．5 13010．8 13．614．3 ユ4．8 27．4 32．5 38．2 41．039．8 43．8
玉　川　村 6．9 9．3 9．81α3 11．4 12．413．6 14．8137．0163．9194．2 209．8224．0154．0
英　田　村 7．4 8．8 9．6 10．4 11．2 11．9 12．913．9 44．1 52．6 62．0 66．9 71．4 70．4
若　江　村 7．1 8．9 9．2 9．4 1α3 11．2 12．3 13．5 79．5 95．3 113．2 122．515 2131．5
日根市村 4．7 6．5 6．8 7．0 7．1 7．2 7．5 7．8 29．3 35．3 42．345934．2 49．4
大　戸　村 5．2 6．1 6．8 7．5 8．2 9．0 9．8 10．631．036943．6 47．0 45．8 49．9
枚　岡　村 4．2 7．3 7．6 8．3 9．6 10．012．7 14．2 24．3 28．7 33．636．135837．8
枚岡南村 4．0 5．6 6．0 6．5 22．5 25．727．931．2 43．6 48．2 52．6 54．654．0 56．3
池　島　村 4．2 5．4 5．6 5．8 6．4 7．1 7．7 8．4 65．6 78．5 93．0100．5 106．4107．3
三野郷村 7．7 8．7 9．1 9．4 10．0 10．511．1 11．846355．3 65．4 70．671．2 74．6
西　郡　村 6．4 12．4 12．8 13．2 13．2 13．1 14．115．237．9 45．1 53．2 57．366マ 61．3





榎並村 鯨江村 諸堤村 古宮村 榎本村 北新開荘村 中本村 南新開荘村 小路村 巽村 南郷村 住道村 四条村 二島村 四宮村 甲可村 田原村 寝屋（川一部村） 高井田村
大
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％大正@3 2．660．310．17 0．913．20 5．382．82 0．33 0．160．36 0．10 0．390．310．11 0．061．760．999 1．52 9．72一
大正
P2
0．13 0．03．130．18α08 0 2．384 7．73一口o0．28 0．105．78一巳786．03一照9 6．580．33 0．25 2．85一昭和2
0．483．34 7．700．780．160．880．C8 0．200．12α10 0 1．961．465 4：旦 3．14一0．48 3．90一 3．44一
昭和　7
4．782．91 0．0316 4．512．604．02一2．32一鱒 3．33 8．83．，・．．． 4．25一2．48一4．83一1旦 旦 LO8一1旦 3旦 ！二儂9昭和23
0．89 0．047 3．341．61z！9i3！2．992．112．841．847．53㌘9巴 乙て9m旦 煕 2，旦 1．11昭和30
1．64L105．19 1．64 1．042．01 0．580．880．800．640．042．0011 2．ユ40．941．560．941．991．30 0．73
昭和41
工070．57 0．790．532．830．920．581．140．350．540．51　［O．3610．031．1010 1．110．46 0．890．53 0．38
昭和51




布施村 楠根村 小阪村 意岐部村 長瀬村 弥刃村 北江村 西六郷村 東六郷村 玉川村 英田村 若江村 日根市村 大戸村 枚岡村 枚岡南村 池島村 三野郷村 西郡村
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％大正
@　3 9 4．220．571．36 0．510．530．390．30α190．42 0．32 0．24 0．230．23 0．180380．220．16 0．16 0．71大正@124 1660一0．80烈 0．601．38 1．130」80．250．58 0．400．400．280．080．35 0．504．13一 0．200．230．10昭和
@　2 5 7．080．96≡ 0．742．80 2．680．180．12 0．700．44 0．340．40 0．08．320．62！1080．260．22 0．18昭和
@　7 0．9816旦9旦 2．582．26一迎 旦 墾90．430．82型 L95一 4．20『塑 塑 0．73 3．62一 0．45 ！迭9昭和@23 0．667 7．06u元0．991．53口9鯉 31gc0．330．7331旦王：z｝ 2：z6嚥 9旦0．63 ［84塑 1．03昭和@30 1．630．64 0．450．4011 4．880．861．601．082．342．212．210．05 0．522．750．85 0．61 1．32o照0．74昭和@41 2．69 1．301．241．260．330．281．560．49 0．930．360．34 0．25 0．2010 0．500．89 0．60 0．750．52041
昭和@51 6．48 1．583．15 050 a551．13 183 030D8 1．48
昭和@55






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































舘 舘 ‘ ）
掴 頬e e （挺 叫 ◎o
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薫 全　体 計 画 完成 度 番路線　名
区　　間 幅　員 延　長 通 進捗率 号
開　　通　　区　　間
第2阪神 国 西淀川区 40～沈 km km ％ 兵庫県界～阪高大阪堺線、加島国道（ルー ． 15．5 12．4 80．0① 天下茶屋線～西成区太子1丁目
ト43号） 市 ～平野区 50 大阪高石線～国道26号
府 西淀川区 22～
大阪池田線 ● 12．4 1241000② 全　　　　　線
市 ～池田市 46
府 北　区 40～
御堂筋線 ・ 148148100．0③ 全　　　　線
市 ～箕面市 90
十
府 西淀川区 20～ 国道2号～東淀川区山口町吹田
十三高槻線 ． 28．2 13．6 48．2④ 市の一部、中央環状線～茨木寝
市 ～高槻市 30 屋線
⊥ノ＼
大阪上野芝 府 城東区 15～
（ルート ・ 16．4 16．4100．0⑤ 全　　　　線
163号）市 ～四条畷市 25
放




名阪道路 公 9．2 9．2 100．0⑦ 全　　　　線
～柏原市 28
線
大阪千早線 府 平野区～ 16～







@6015．6 2．7 17．3⑨ 大阪臨海線～大阪和泉泉南線
第2阪和 国 浪速区 23～曙毒レー 阪公
～阪南町 36
48．1 48．100．0⑩ 全　　　　線
大　　　阪 府 豊中市 20～
34．0 31．692．9⑪ 兵庫県界～大阪八尾線
三 内環状線 市 ～住之江区 30 大阪羽曳野線～住之江区
環 大　　　阪 池田市 22～
府 55855．8 100．0⑫ 全　　　　線














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　k皿30．4 　km一 　　km30．4 　km一 　　km95．7 　　％31．8
〃　7 26．8 28．9 55．7 1．4 98．0 56B
〃23 17．9 53．6 71．5 2．1 119．3 59．9
〃30 39．3 54．3 93．6 17．2 161．2 58．1
”41 35．4 88．2 123．6 5．4 273．6 45．2
〃51 29．0 102．7 131．7 20．9 353．6 37．3








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項 目 明治19年3月 20年5月 20年8月 22年3月 22年4月
船数 191隻 230 昼　　　60驕@　　92 208 218
出
乗客数 14，555人 19，013 昼　　2，252驕@7，658，5 16，042 21，164
船
荷物 2，669個 1，064 昼　　1，132驕@　504 3，321 1，916
船　数 193隻 219 昼　　　98驕@　　54 208 217
入
乗客数 17，921人 25，611 昼　7，536．5驕@3，771 23，043 29，866
船
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明治10年 51銭 すると、白 米　の　値 段 20〃 46〃 上等：5銭（10Kg当りの値） 30〃 1円12〃 中等：3銭（10Kg＝6．6升） 40〃 1円56〃 下等：1銭5厘
明治10年 45銭 となり、
大 工　の　手 間　賃 28〃 54〃 神戸～大阪間はこの単価で算
（1人1日の平均賃金） 36〃 85〃 出した。
40〃 1円00〃

































































































































































































村　　　　名 船数 村　　　　名 船　数
若江郡　稲田村 4 茨田郡　今津村 1
森河内村 1 赤井村 1
川俣村 1 巣本村 1
御厨村 1 讃良郡　堀溝村 14
上小坂村 2 蔀屋村 6
若江村 1 雁屋村 4
岩田村 2 北条村 3
河内郡　水走村 8 野崎村 3
植附村 2 寺川村 2
日下村 1 中垣内村 5
茨田郡　諸口村 4 三箇村 5
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名　　　称　　　　♪　A 区　　　　　　　　　間 資本金 関　係者 鑓年朋
① ＊大阪鉄道 璽麟三寺．平野．柏原．王寺く器桜井 　朋Q30山荘逸作ほか@　13名
明治20・1・3出願
@（1887年）
② ＊浪速鉄道 大阪市相生町～北条村 15 福井精三ほか 明治26・6・29@（1893年）
③ 木津鉄道 木津～田辺～津田～甲可～四条畷 明治26・8・17@（1893年）
④ 北和鉄道 奈良～磐船～私市～星田～四条畷～玉造 15 明治26・10・4@（1893年）




⑦ 河内鉄道 住道～八尾～柏原 30中敬男・西村作沽Yほか42名明治28・12・3@（1895年）





⑨ 河北鉄道 八尾～大蓮～北蛇草～今里～京橋 30岸田権ほか 明治29・1・3@（1896年）





⑪ 大東鉄道 空堀～枚岡 40武田源兵衛@ほか32名
明治29・6・3
@（1896年）
⑫ 生駒鉄道 住道～奈良 90南野道親@　ほか6名 明治29・6・3@（1896年）








⑮ 河津鉄道 津田～枚方～富田～三島～道祖本 小室信夫@ほか17名
明治29・8・28
@（1896年）
⑯ 淀川電気鉄道 京橋～野江～出口～渚～八幡 明治29・10・8@（1896年）




⑲ 城東馬車鉄道 25植田重太郎ほか 明治30・5・7@（1897年）
















































































































































駅　名 貨物量 同　価　額 従来運賃 鉄道運賃 公　　　益
住　道 11．89∀　　円R，569，870，000　円U，326，300 2．53胡000 　円R，796，300
生　駒 6，460 1，932，000，0002，274，800 910，000 1，364，800
瓢箪山 12，4003，717，700，0004，074，500 1，575，000 2，472，500
山　本 13，1203，926，000，0004，025，750 1，610，000 2，415，750





駅　名 人　　　　数 従来雑費 鉄道運賃 公　　　　益
住　道 　　　人V8，914 　　円P0，756，390 　　円T，819，996 　　円S，936，394
生　駒 53，680 6，307，830 2，730，000 3，577，830
瓢箪山 96，940 8，317，140 4，290，000 4，027，140
山　本 113，074 7，772，042 4，810，000 2，926，042
恩　智 74，609 4，888，046 3，250，000 L638．046
柏　原 110，244 14，649，240 7，150，000 7，499，240































費　　　目 金　　　　額 費　　　目 金　　　額

























































































































































鉄　道　名 買収年月日 延長キロ 区　　　　　　　　　　間
北海道炭確 1906．10．　1 334 手宮一幌内，室欄一岩見沢ほか
甲　　　武 〃 45 御茶ノ水一八王寺
日　　　本 1906、11．　1・1，384 上野一青森，日暮里一岩沼ほか
岩　　　越 〃 80 郡山一喜多方
西　　　　成 1906．12．　1 7 大阪一天保山
山　　　陽 〃 673 神戸一馬関，飾磨一和田山ほか
北　海　道 1907．7．　1 256 函館一小樽
九　　　　州 〃 718 門司一八代，鳥栖一長崎ほか
北　　　　越 1907．8．　1 138 直江津一新潟
京　　　都 〃 36 京都一園部
阪　　　鶴 〃 113 尼崎一福知山
総　　　武 1907．9．　1 118 両国橋一銚子，銚子一新生
房　　　総 〃 63 千葉一大原，大網一東金
七　　　尾 〃 55 津幡一七尾，七尾一矢田新
徳　　　　島 〃 35 徳島一船戸
関　　　　西 1907．10．　1 452 名古屋一湊町，高田一和歌山ほか


































年度 免　　許 指定変更＊ 免許失効 国有化 開　業＊＊
キロ キロ キロ キロ キロ
1910 633．0 769．2 一 一 （374．0）
1911 1，762．0 289．1 24．4 一
143．2
i　7．3）
1912 1，629．6 182．4 86．6 一 255．3
1913 1，468．0 36．4 385．5 一 521．4
1914 456．0 10．1 439．0 一 487．6
1915 136．0 一 910．9 一 469．6
1916 326．6 40．7 478．9 一
143．9
i37．1）
1917 283．3 407．6 415．9 一
　　91．1
i321．9）
1918 495．2 一 509．9 一 230．2
1919 1，009．5 一 194．1 一 129．4
1920 785．2 一 85．6 130．4 108．4
1921 594．3 一 59．6 一 250．6
1922 1，350．1 一 105．9 35．0 372．8
1923 954．6 一 112．3 一 487．4
1924 597．5 一 730．6 一 332．8
1925 421．2 一 260．3 23．83　　330．9




































































































4月 ・奈良鉄道　　　　　木津～奈良間開業 7月 ・　同上　　柏原～福知山南口間開業
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機関車 4両 年間貨物数 804トン／年保　有　車　両
客　　車 24両 営業収入 41．727円
貨　　車 15両 営　業　費 22，601円






































































































午　　前　　1 午　　　　　後 駅　名 午　　前 午　　　　　後
6．008．0010．0012．002．00 4．006．008．00 湊　町 7．40 9．4011．401．403．40 5．40　7．409．40
6．10 8．1010．1012．102．10 4．106．10 8．10天王寺 7．32 9．3211．321．323．32 5．32 7．32 9．32
6．208．2010．2012．202．20 4．206．20 8．20平　野 7．22 9．2211．221．223．22 5．227．229．22
6．30 8．301 ．3012．302304．306．308．30 八　尾 7．11 9．1111．111．113」1 5．11 7．119．11
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平　　　　野 74，170 71，321 74，746235，630 254，377
八　　　　尾 54，132 49，565 51，172150，819175，155




























































































































開業 取扱 数量 運輸延マ イル程 収 入 営業費 差　引 建設費年度 線路 旅客 貨物 旅客 貨物 旅客 貨物 雑収入 計











資　　本　　金 345万円 建　設　費 3，347，851円
機　関車 20両 年間旅客数 4，278，441人保有車両
客　　　車 136〃 年間貨物数 243，062トン
貨　　車 183〃 年間営業収入 640，609円
計 339〃 営　業　費 249，295円
営業キロ数 73．5㎞ 差引利益 391．314円
















































































名　　称 申請年月日 区　　　　間 距　離 工費 発　　　起　　　人

















































大阪から 京都から 大阪から 京　から
天　　満　　橋 一　　銭 40　銭 樟　　　　葉 20　銭 20　銭
京　　　　橋　　　　2 40 橋　　　　本 25 20
　一?@　田　　橋　　　　2 40 八　　　　幡 25 15蒲　　　　生 5 40 淀 30 12
野　　　　　江 5 40 中　　書　　島 30 10
　一一一一@森　　小　　路 5 40 伏　　　　　見 30 8
一一轣@　　　口 5 35 墨　　　　　染 35 6
門　　　　　直 10 35 師　　団　　前 35 5
占　　川　　橋 10 35 稲　　　　前 35 5
萱　　　　　島 10 35 稲　荷　新　道 35 5
寝　　屋　　川 10 30 鳥　羽　街道 40 4
香　　　　　里 10 30 東　　福　　寺 40 4
枚　　　　　方 15 25 塩　　小　　路 40 2
枚　方　東　口 15 25 大　　仏　　前 40 2














































































客　車 50台 年間営業収入 　　円X45，238，594保有車両
貨　車 2台 営　業　費 　　円T01，258，552


































































3月 ・高野登山鉄道（南海）三日市へ橋本間鉄道開 4月 ・大阪電気軌道（近鉄）西大寺～郡山間開業
業 〃 ・北大阪鉄道（阪急）十三～豊津間新規開業
4月 ・有馬鉄道　　　三田～有馬間新規開業 8月 ・国鉄東海道本線　大津～京都間線路変更
（国鉄が借受） 奈良線，京都～桃山間線
〃 ・高野登山鉄道は大阪高野鉄道と改称 路変更
〃 ’京阪電気鉄道　五条～三条間開業 9月 ・阪神急行電鉄　　宝塚～西宮北口間開業









年月 鉄　道　開　業　線 年月 鉄　道　開　業　線
大正11年
i1922） 4月 ・江若鉄道　　　堅田～和通間開業
1月 ・生駒鋼索鉄道は大阪電気軌道に合併 8月 ・国鉄東海本線　小野浜～神戸港間開業
4月 ・大阪電気軌道　郡山～平端間開業 10月 ・阪神急行電鉄　夙川～甲陽園間開業
〃 ・大阪鉄道　　　道明寺～布忍間開業
〃 ・大阪電気軌道　布施～大軌八尾間開業






〃 ・大阪高野鉄道は南海鉄道に合併 1月 ・摩耶鋼索鉄道　高尾～摩耶間新規開業









4月 ・江若鉄道　　　叡山～雄琴間開業 8月 ・国鉄関西本線　奈良～郡山間複線化
〃 ・北大阪鉄道は新京阪鉄道に譲渡される。 9月 ・京都電燈（京福）出町柳～八瀬間開業
〃 ・大阪鉄道　　　布忍～大阪天王寺（阿部野 〃 ・大阪電気軌道　八尾～恩智間開業
橋）間開業 10月 ・新京阪鉄道　　天神橋～淡路間開業
5月 ・大和鉄道　　　味間～桜井町間開業 11月 ・京都電燈　　　北野～高雄口間開業
8月 ・神戸姫路電気鉄道（山陽）明石～姫路駅前 〃 ・信貴生駒電気鉄道を信貴生駒電鉄へ譲渡
間新規開業 12月 ・国鉄紀勢西線　箕島～紀伊宮原間開業
11月 ・能勢電気軌道　一ノ鳥居～妙見間開業 〃 ・京都電燈　　　西塔橋～四明ケ岳間鋼索鉄
（池田～妙見間全通） 道を開業












1月 ・阪神電鉄　　　大物～伝法間開業 8月 ・紀勢西線　　　紀伊宮原～藤並間開業
































































































































































































































































































































































































































































































































































年月 鉄　道　開　業　線 年月 鉄　道　開　業　線
昭和5年
i1930） 10月 ・東海道本線灘～山陽本線鷹取間高架3線化














10月 ・八日市鉄道（近江）新八日市～飛行場間開業 5月 ・信楽線　貴生川一信楽間開業
（近江八幡～飛行場間全通） ・大阪市営梅田（仮）～心斎橋間高速軌道新規
・参宮急行電鉄　榛原～伊賀神戸間開業 開業











3月 ・近江鉄道　彦根～米原間開業（米原～貴生川 （1934）@1月 ・水間鉄道　貝塚南～貝塚間開業（貝塚～水全通）
間間全通）

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年月 鉄　道　開　業　線 年月 鉄　道　開　業　線
昭和45年 昭和49年
（1970）・東海道本線　山科～京都間4線化 （1974）


















11月 ・京阪電鉄　天満橋～野江間高架複々線化 12月 ・能勢電鉄　山下～日生中央間開業
昭和46年 昭和54年
（1971） （1979）
3月 ・南海電鉄（和歌山県から借入）築港町～水 4月 ・京阪電鉄　土居～守口市間複々線化
軒間鉄道開業 5月 ・南海電鉄　高野線天見～紀見峠間複線化
・神戸市営の神戸市内軌道全線廃止 9月 ・福知山線　塚口～北伊丹間複線化





3月 ・山陽新幹線　新大阪～岡山間使用 3月 ・京阪電鉄　門真市～寝屋川信号所間複々線
4月 ・京阪電鉄　交野線宮之坂～交野間複線化 化






























































































































































































































































































































































山陰本線 ⇔京都～園部 1線増設（複線化）既設線 国鉄




























































































































































































































































































































鉄道路線名 開業年 資本金 区　　　間 種別 距離 建設費 1㎞当りの嚼ﾝ費鵠゜叢
東海道本線 1874iM・7）
　万円一
大　阪～神　戸 単　線P部複線 33」 　椚S，313 130．3 円銭O．42
〃
1877
iM10）一 大　阪～京　都 単 42．8 2，767 64．7 0．51
　　〃i大　津　線）
1880
iM・13） 一 京　都～大　津 単 16．1 695 43．2 0．70
阪　堺　鉄　道 1886iM・19） 25 難　波～　堺 単 9．7 360 37．1 0．53
東海道本線i　湖　　東　） 1886iM・22） 一 馬場・米原・長浜 単 77．3 1，500 19．4 0．54
大　阪　鉄　道 1891iM・24） 345醐王寺く穀 単 73．5 3，348 45．6 0．63
浪　速　鉄　道 1895iM・28） 37．5 片　町～四条畷 単 13．3 0．94
奈　良　鉄　道 1896iM・29） 京　都～奈　良 単 41．8 2，500 59．8 1．03
（河　内　鉄　道） 1897iM・30） （30） （住道・八尾・柏原） 単 （12．9） （287） （22．3 1．12
南　海　鉄　道 1897iM・30） 280
難　波～尼　崎
V王寺～住　吉 複・単 67．9 5，110 75．3 1．12
西　成　鉄　道 1898iM・3D





30 柏原・古市・富田林 単 10．6 435 4Ll 1．14
京　都　鉄　道 1899iM・32） 600京　都～園　部 単 35．8 3，451 96．4 1．15
阪　神　電　鉄 1905iM・38） 150三　宮～出入橋 複 30．6 2，642 86．4 1．41
京　阪　電　鉄 1910iM・43） 700天満橋一曇禦 複 46．6 8，060 173．0 1．69
箕面有馬鉄道 1910iM・43） 550梅　田～宝　塚ﾎ　　～　　面 複 2，850 98．6 1．69
大阪電気軌道 1914iT・3） 300上本町～奈　良 複 30．6 8，200 268．0 1．49
阪神急行電鉄 1920iT・9） 梅　田～神　戸 複 30．3 4，000 132．0 1．81




iT・15） 梅　田～十　三 複々 2．4 4，550 1，895．9 3．20
新京阪電鉄 1928iS・3） 2，500天神橋～四条大宮 複 42．4 21，230 500．7 2．75
大軌（桜井線） 1929iS・4） 布　施～桜　井 複 35．7 9β80 262．8 2．53




iS・8） 蒲　生～守　口 複　々 4．3 412 95．9 1．90
大軌高架化 1937iS・12） 鶴　橋～布　施 複 3」 1，160 374．2 2．88
関西急行電鉄 1938iS・13） 820桑　名～名古屋 複・単 23．7 3．06
近鉄複々線化 1956iS・31） 上本町～布　施 複 4．1
1，7酬 　百硝S14．7　850．00




iS・34 桑　名～弥　富 複 7．2 2，300 319．4　　865．00
阪急京都乗入れ 1963i8・38 四条大宮～河原町 複 1．8 5，400 3，000　　1，023．00
阪急逞｢山線延伸
1963

























i8・44） 小　阪～若　江 複 1．7 2，724 1，602 1，54α00
北大阪急行電鉄
1970
iS・45） 1，500江坂～千里中央 複 5．9 6，900 1，170 1，560．00
近鉄難波線 ig70iS・45） 上本町～難　波 複 2．0 18，567 9，284 1，560．00








iS・45） 弥　刃～八　尾 複 0．96 930 9691，560．00




iS・46） 高　安～堅　下 複 0．95 739 7781，580．00












i8・5D 今　川～大和川 複 2．6 7，165 2，7562，740．00
泉　北　高　速 1977i8・52） 媒多一光明池 複 1．9 線路4，800ﾔ庫2480
同（2，527
R．832）3，000．00












iS・57） 土居唱馴 複々 5．8 30，400 5，241 3，450．00
近鉄長野線高架化 1983iS・58）
富田林西口
@～滝谷不動産 単 0．8 2，088 2，6103，520．00




















































































































項 目　　　　年　度 1 2 3 4 5 6 7 8 9　　　10 11　　12 13
営業収入
運　輸　収　入 5037 54695 246404 690974428003 85939214　986810555　11278038
損 運送雑収入 ll6 126136 147 159 171 184 198 212　　227243　　259277
営業収入合計 5153 5595 60605517068 7613818787919426　1009510798　115372 15
収　入　合　計 515355956060655170687613818787919426　1009510798　115372 15
営業支出
益 営　業　費　用 51675321547956425810 59836162 63456535　67306930　71377351
諸　　　　　税 537 520 503486 469 452 436419 402　　385 368　　3513
支　払　利　息 39103352 279322341676ll17 5580 0　　　0 0　　　0 0（建設資金分）
収
営業支出合計 9614 91938775 8362795575527156 67646937　71157298　74887686
差引損益 一4461一3598一2715一1811 一887 61 103120272489　298035 0　　4049629
支払利息@（一時借入分）
0 687 136320262676 3308392245154664　47944903　49875044
償却前損益 一4461 一4285一4078 一3837一3563一3247一2891一2488一2175　－1814一1403　－938一415
支 減価償却費 一36093609360936093609 3609360936093609　36093609　36093609




元金償還額 698369836983 698369836983 69830 0　　　0 0　　　0 0（建設資金分）
金 一時借入金償還額 0 38157571 11258 1486418380217902508125910　2663527240　2770828 20
期中資金過不足 11444 15083 1863222078 2541028610316642756928085　2844928643　2864628 35
収 期首一時借入金残高 0 11444227123377344593 5513965 69 7524377731　7990681720　8312384061
支
一時借入金利息 0 687 136320262676 3308392245154664　47944903　49875044





































































































































































































































項 目　　　　年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9　　　10 11 12 13
営業収入
運　輸　収　入 5037 54695 24 6404 69097442 800385939214　9868105551127812038
損 運送雑収入 116 126 136 147 159171 184 198 212　　227243 259 277
営業収入小計 5153 5595606065517068 7613 81877919426　100951079811537 12315
収入合計 5153 55956060655170687613 8187919426　100951079811537 12315
営業支出
益 営　業　費　用 516753215479 5642 5810983616263456535　　6730693071377351
諸　　　　税 163 155 147 139 131 123 115 107 99　　　91 83 75 67
支　払　利　息 1190 1020850 680 510 340 170 0 0　　　0 0 0 0
（建設資金分）
収
営業支出合計 65206496 6476646164516446 644764526634　　6821701372127418
差引損益 一1367一901 一416 90 617 1167174023392792　　327437854325 4897
支払利息 0 210 404 580 737872 982 1064987　　879735 552326（一時借入分）
償却前損益 一1367一1111一820 一490 一120295 75812751805　2395305037734571
支 減価償却費 172517251725 1725172517251725 17251725　1725172517251725
償却後損益 一3092 一2836 一2545一2215 一1845一1430一967 一450 80　　67013252048 2846
償却後損益累計 一3092r5928一8473一10688一12533 一13963一14930一15380一15300－14630一13305一11257一8411
償却前損益 一1367一1111 一820 一490一120 295 758 12751805　2395305037734571
資
元金償還額 2125 212512521252125 2125 21250 0 0 o（建設資金分）
金 一時借入金償還額
0 116422433224 4096 4844 545459105 85　48834085 30681 11
期中資金過不足 349244005188583963416674682146353680　24881035一705一2760
収 期首一時借入金残高 0 3492 672896731228814533 163631773016455　1465012255 92055432
支
一時借入金利息 0 210 404 580 737872 982 1064987　　879735 552326






















































































































































































































































































































年　　　度 1 5 10 15 20 25 30
収　　　　　入 52 71 101 140 190 253 333
支　　　　　出 141 99 71 81 93 106 122
差　引　損　益 △　89 28 30 59 97 147 211
損　益　収　支
減価　償　却 36 36 36 26 26 26 26




期末資金残高 △239 △1，185△1，885 △2，264△2，578△2，747△2，647
Case　I－2　（資本金比率40％） 単位：億円
年　　　度 1 5 10 15 20 25 30
収　　　　　入 52 71 101 140 190 253 333
支　　　　　出 130 94 71 81 93 106 122
差　引　損　益 △　　78 23 30 59 97 147 211
減価償却 36 36 36 26 26 26 26






年　　　度 1 5 10 15 20 25 30
収　　　　　入 52 71 101 140 190 253 333
支　　　　　出 118 89 71 81 93 106 122
差　引　損　益 △　　66 △　　18 30 59 97 147 211
損　益　　収　支
減　価　償却 36 36 36 26 26 26 26








年　　　度 1 5 10 15 20 25 30
収　　　　　入 52 71 101 140 190 253 333
支　　　　　出 107 84 71 81 93 106 122
差　引　損　益 △　　55 △　　13 30 59 97 147 211
損　益　収　支
減　価　償　却 36 36 36 26 26 26 26





年　　　　度 1 5 10 15 20 25 30
収　　　　　入 52 71 101 140 190 253 333
支　　　　　出 96 80 71 81 93 106 122
差　引　損益 △　　44 △　　9 30 59 97 147 211
損　益　収　支
減　価　償　却 36 36 36 26 26 26 26
償却後損益 △　　81 △　　71△　　54 △　　17 28 102 217
償却後損益累計 △　　81 △　383 △　689 △　866△　826 △　476360
資金収支
期中資金過不足 △　114 △　254△　284 △　273 △　186△　229△　421
期末資金残高 △　114△　351△　817△　835△　665△　187 △　778
Case　I－6　（資本金比率80％） 単位1億円
年　　　度 1 5 10 15 20 25 30
収　　　　入 52 71 101 140 190253 333
支　　　　　出 85 75 71 81 93 106 122
差　引　残　高 △　　33 △　　4 30 59 97 147 211
損　益　収　支
減価償　却 36 36 36 26 26 26 26
償却後損益 △　　70 △　　59 △　　39 3 55 138 266
償却後損益累計 △　　70 △　324△　562△　649 △　487 24 1，077
期中資金過不足 △　　83 △　180△　185 △　140 △　　8260 739
資金収支




年　　　度 1 5 10 15 20 25 30
収　　　　　入 52 71 101 140 190 253 333
支　　　　　出 74 70 71 81 93 106 122
差　引　損益 △　　22 1 30 59 97 147 211
損　益　収　支
減　価　償却 36 36 36 26 26 26 26
償却後損益 △　　58 △　　47 △　　24 23 82 175 314
償却後損益累計 △　　58 △　265△　435△　431 △　149 524 1，794
期中資金過不足 △　　52 △　105△　　86 △　　8 169 498 1，057資金収支
期末資金残高 △　　52 △　234△　283△　120 291 1，092 2，490
Case　I－8　（資本金比率100％） 単位：億円
年　　　度 1 5 10 15 20 25 30
収　　　　　支 52 71 101 140 190 253 333
支　　　　　出 63 65 71 81 93 106 122
差　引　損益 △　　11 4 30 59 97 147 211
損　益　収　支
減　価　償　却 36 36 36 26 26 26 26
償却後損益 △　　47 △　　34 △　　　9 43 109 211 363
償却後損益累計 △　　47 △　206 △　307△　214 190 1，024 2，510
資金収支
期中資金過不足 △　　21 △　　31 13 125 346 7351，374
期末資金残高 △　　21 △　　76 △　　16 237 7691，732 3，347
Case　I－9　（資本金比率110％） 単位：億円
年　　　度 1 5 10 15 20 25 30
収　　　　　入 121 71 101 140 190 253 333
支　　　　　出 57 63 71 81 93 106 122
差　引　損　益 64 8 30 59 97 147 211
損　益　収　支
減　価　償　却 36 36 36 26 26 26 26
償却後損益 28 △　　23 5 62 135 245 408
償却後損益累計 28 △　89 △　126 53 570 1，558 3，247
期中資金過不足 64 13 41 88 161 271 434資金収支




年　　　度 1 5 10 15 20 25 30
収　　　　　入 261 71 101 140 190 253 333
支　　　　　出 57 63 71 81 93 106 122
差　引　損益 204 8 30 59 97 147 211
損　　益　収　支
減価償却 36 36 36 26 26 26 26
償却後損益 168△　　13 19 80 159 277 451
償却後損益累計 168 87 110 369 993 2，123 4，004
期中資金過不足 204 23 55 106 185303 477資金収支
期末資金残高 204 268471 889 1，642 2，900 4，910
Case　ll－1　（資本金比率30％） 単位：億円
年　　　度 1 5 10 15 20 25 30
収　　　　入 52 71 101 140 190 253 333
支　　　　　出 79 70 68 78 90 104 121
損　　益　収　支
差　引　残　高 △　　27 1 33 62 100 149 212
減　価　償　却 17 17 17 6 6 6 6
償却後損益 △　　45 △　　33 △　　12 34 90 177 310
償却後損益累計 △　　45 △　197 △　301△　241 84 779 2，041
期中資金過不足 △　　73 △　154 △　146△　　82 73 373 892
資金収支
期末資金残高 △　　73 △　338△　448△　325 29 753 2，044
Case　ll－2　（資本金比率50％） 単位：億円
年　　　度 1 5 10 15 20 25 30
収　　　　入 52 71 101 140 190 253 333
支　　　　　出 72 67 68 78 90 104 121
損　益　収　支
差　引　残　高 △　　20 4 33 62 100 149 212
減価　償却 17 17 17 6 6 6 6
償却後損益 △　　38 △　　26 △　　　3 46 106 199 340
償却後損益累計 △　　38 △　161△　224△　109 290 1，083 2，477
期中資金過不足 △　　54 △　109△　　85 △　　　1 181 517 1，085
資金収支




年　　　度 1 5 10 15 20 25 30
収　　　　入 52 71 101 140 190 253 333
支　　　　　出 65 65 68 78 90 104121
差　引　損　益 △　　13 6 33 62 100 149 212
損　益　収　支
減価　償　却 17 17 17 6 6 6 6
償却後損益 △　31 △　　18 7 58 122 221369
償却後損益累計 △　　31 △　125△　146 23 496 1，388 2，914
期中資金過不足 △　35 △　　63 △　249 79 289 6621，279
資金収支
期末資金残高 △　35 △　145△　123 110 612 1，532 3，086
Case皿一4　（資本金比率100％） 単位：億円
年　　　度 1 5 10 15 20 25 30
収　　　　　入 52 71 101 140 190253 333
支　　　　　出 55 60 68 78 90 104 121
差　引　損益 △　　3 11 33 62 100 149212
損　益　収　支
減　価　償却 17 17 17 6 6 6 6
償却後損益 △　　21 △　　　7 21 77 147 254 413
償却後損益累計 △　　21 △　　72 △　　30 222 805 1，844 3，568
期中資金過不足 △　　　7 4 66 200 451 878 1，569
資金収支
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　　年29 　　年→ 　　年24 　　億円927 　　年→
26 → 21 720 →
23 → 18 548 →
20 → 15 405 29











15 25 7 220 20
14 22 7 123 16
12 19 5 31 10
10 15 一 一 1
8 1 一 一 1
13 20 7 186 19





9 15 7 68 12






































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和@2 7 23 30 41 51 55
北　新
J　荘 鴫　　野 18．3 35．5
　　52．337．1　電
昭8
T5．8線76．1 88．8 100 100
榎　本 放　　出 6．7 14．3 21・0化26・3
@）
28．6 44．2 78・1複100100
楠　根 徳　　庵 7．1 15．6 16．422．1 27．0 30．641．3線84．288．8
北　江 鴻池新田
㊥2
P3．9 18．8 22．4 34．5 39．449．7 　化V7．6§100　44 100
住　道 ・住　道E野　崎
9．3 16．3 18．7 23．7 33．941．2 66．1 86．0 89．1
四　条 四条畷 1．8 7．1 7．3 14．5 15．3 202 23．4 46．3 48．2
甲　可 忍ケ岡 2．9 5．4 5．9 9．8 13．3
㊥2514．5
20．9 37．5 39．0







X7．0 100 100100 100
小　阪
・小　阪
Fノ㌣闘 6．9 12．5 18．3＝大 57．1 72．0 87．9 92．0100 100
●意岐部 八戸ノ里 11．1 11．1 17．6 24．4
昭11
R0．2 51．1 58．4 90．5 94．7
玉　川 ・若　江E花　園
6．0 14．3 17．7 25328．3 36．054．0 80．3 84．3
そ江 ・若　江E花　園 10．1 13．1 16．2 22．2 24．2 26．3 47．0 95．5 100
英　田 東花園 5．4 11．4 15．6
⑱昭422．9
24．1 27．9 33．761．6 65．1




13．7 18．92α6 28．7 34．2 41．543．2
大　戸 石　　切 4．3 6．1 9．6 17．3 17．9 20．5 39．5 57．1 59．2
弥刃 弥　　刃 6．2 9．6
⑳大4
P3．0 30．9 33．8 42．1 61．4 98．7 100
片町線 8．57 16．1418．4026．1730．4739．5056．6079．1480．73平　均値 近鉄線 7．30 14．3618．4035．0743．0850．34 59．5478．7880．87
貢献度の高い線 片町線 片町線
片町線
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　片町線の主要駅、片町、鴻池新田、住道、四条畷に付いての旅客数の変動は図
5・28に示すものであり、片町線のどの駅も戦前は乗客の伸びも少なかったが、
戦中、戦後の伸びが著しい。ただ片町駅のみ、戦前に大きな伸びを見せているの
は、戦時産業従事員の通勤によるものと推定され、他の郊外駅との格差は大きい。
戦後は昭和40年をピークに片町駅の利用者は減少の一途である。これは片町駅が
ターミナルとしては不便な位置にあるためである。他の郊外駅は戦後の乗客の伸
びは著しいものを見たが、昭和50年を境に下降を見せている。
　これ等の傾向は、第2章の表2・8の東大阪地域の人口密度からもうかがえる。
　次に近鉄奈良線の利用者数を、布施、小阪、若江岩田、瓢箪山、石切の駅を対
象に、その経年変化を図示すると、図5・29が得られた。
　これによると、石切駅を除く、他の4駅では戦時輸送の伸びが比較的大きく、
特に布施駅では非常に大きい。この事は当地域に戦時産業の工業生産地が多く、
その通勤者によるものと思われる。しかし戦争直後は一旦減少し、昭和30年頃か
ら再び増加し、昭和45年をピークにして、各駅とも減少もしくは横這いとなって
いる。特に布施駅の変動は大きい。このような傾向は前述の片町線にも現れてい
る傾向で、東大阪地域の過剰発展による揺り逆し現象とも見られる。
5・5・3　東大阪地域の鉄道サービス密度
　東大阪地域における鉄道1駅当たりの人口、面積または、地域面積当たりの鉄
道営業キロ数を算出して、これらの値と、大阪市または東京23区等のそれとを比
較することによってその地域の鉄道発達の度合を知ることが出来る。
　この数値には、東大阪地域では、61年10月1日開通した東大阪線を含めて算出
すると表5・45となる。これによると、東京・大阪の市街地では、鉄道1駅当た
りの受持平均面積は大体0．4～0．9㎡程度であるが、東大阪地域では2．6㎡で、
約3～7倍であり、1駅当たりの人口では大都市中心部では6，000人～12，000人
程度であり、当地域では30，000人と約5～2倍半となっており、また1㎡当たり
の鉄道キロ数は当地域では他の約半分である。以上のように鉄道1駅当たりの人
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口、面積、または面積当たりの鉄道営業キロ数等を総括して、鉄道サービス密度
として考えることが出来る。従って当東大阪地域が、大阪市並みの業務地となる
には鉄道施設が3～5倍程度が必要であることを示している。
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5・6　　　結　　語
　第5章では、第3章・第4章のような古くから自然発生的に出来た交通でなく、
新しく、人意的に作り上げた交通である鉄道について、大阪を中心に調査を進め、
それが東大阪地域に対してどのような影響があったかを明らかにすると共に、鉄
道の採算性についても過去と現在を対比することによって鉄道の採算限度を明ら
かにすることが出来た。
1）　明治・大正時代の鉄道事業は我が国の基幹企業であり採算性の高い企業とし
　て、全産業人から注目された事業であったが、これは、建設費に対して、資本
　金比率が高く、建設費の70％～120％を資本金としている上、運賃は現在の鉄
　道運賃（国鉄運賃）と比較して、当時の物価から見て、約5倍程度と推定出来
　るので、優良企業となりうる要素を持っていたことが判った。
2）大阪都市圏の私設鉄道は主として明治の末から大正時代にかけて建設された
　ものが基盤となっており、その後、昭和の初期に新規路線のものは4路線出現
　したが、何れも大正時代に着手したものであり、昭和前期に建設されたものは
　皆無に等しい。この事は、表5・36に見られるように、明治末期の阪神電鉄・
　京阪電鉄の建設費と比較すると、建設費は約3～6倍に上昇しているため、資
　本金比率が低下し、経営を圧迫すると同時に、昭和初期の不景気によって、新
　たな投資が出来なかったことが推察される。
3）現在の鉄道建設費は、第1次オイルショック以降と以前とでは約3～5倍程
　度の差があり、昭和35年から昭和50年頃までは、大体1㎞当り20～30億円以下
　であった。50年以降では1㎞当り、100億円以上となっており、採算のとれな
　い金額となっている。しかし、資本金比率が70％以上ともなればキロ当り100
　億円の建設費と現在の公営鉄道運賃でも30年間で採算ペースにのるが、資本金
　比率が70％以下では採算のとれないものとなることが予測される。また建設費
　が昭和50年以前の1㎞当り20億円程度の鉄道であれば、戦後の大手私鉄の実績
　からも、また本研究の試算からも採算に合うものとなることが立証された。
4）鉄道の都市に与える影響として片町線と近鉄奈良線（大軌本線）を比ぺてそ
　の地域に与える貢献度として、各線の駅の所属する地区、または駅と極めて隣
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　接した地区の市街化率の平均値によって評価した。近鉄線は開業以来、複線、
　電車運転によって、片町線と比べてフリーケントなサービスを行っているため、
　その沿線地区の市街化率は急速進展し、沿線地区は活力ある都市形成をなして
　いることが判明した。
　また一方、片町線においても、複線電化等その近代化が進められた、昭和40年
　代後半からは、その沿線の市街化も急速に進展し、現在では近鉄沿線と変わり
　ない状態となったことが明確に表れている。このことは鉄道輸送サービスの向
　上は沿線の活力増大に大きく結びつき、更に鉄道の発展えと還元されることが
　明らかになった。
5）東大阪地域の鉄道サービス密度を大阪市や東京都23区、および中心部と比較
　して、当地域の鉄道充足度を調べると、大阪市や東京都中心部のような業務地
　に比べて、当地域の鉄道は約5倍の鉄道網を必要とする。また東京23区のよう
　に、業務地と住宅地が混在する地域と比較しても、約3～4倍の鉄道を必要と
　すると考えられる。しかし、当面は当地域の鉄道は南北線を含めて、約2倍程
　度に充実させることが必要であると推測される。
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第　6　章　　結 言
　都市が発展して来た長い間の歴史的脊景が、年を追う毎に薄れ去って往くこと
の早い今日において、今一度、過去を振返って、都市と交通体系との因果関係を
見直し、その都市が持つ地域特性と交通網について把握することが必要であり、
また今は普通の慣例的な事柄であっても、遠い過去において、特別な事項として
出来上がった事柄もあり、現在各方面で引起こしている種々の矛盾の解決に当たっ
て、過去の歴史を知って、その因果関係を解きほぐすことで解決することもある。
本研究では、東大阪地域と云った大阪市に接し、府下第2の都市、東大阪市を擁
する地域を指定して、大阪市との関連性のある中で、その地域の道路・水路・鉄
道と云った交通体系の発達史を調査すると同時に、これらの都市および市民生活
の相互関係を出来るだけ数値を持って表す方法で明らかにし、特に今後の問題で
ある都市鉄道の建設に付いても、鉄道の発達史による根源に帰って見る事が出来
た。これらの結果を各章を追って述べると次のような事柄が明らかになった。
1〕－1）　東大阪地域は古代から瀬戸内海との水際地として、また難波津（大阪
　　　）の後脊地である。大和・京の朝廷との交流の重要な経過地として、ま
　　　た中世以後は河内平野の肥沃な土壌による農産物の大阪・堺への供給地
　　　として経済的・軍事的に重大な役割を演じていた。
1〕－2）　東大阪市域の発展度を市街化率（地区の市街化地面積／地区の潜在市
　　　街化面積）で表すと、全体的には、88％に達しており、ほぼ上限値に近
　　　い状態であるが、個々の地区では、大阪市に近い地区程市街化率が高く、
　　　布施地区では戦後すぐに100％に達しておりその他の地区でも昭和50～
　　　55年に100％に達している処も多く、土地需要の高い地区を作っている。
　　　　　しかし一方生駒山系部においては、15．5％程度の過疎地もある特異な
　　　地域であることが明らかになった。
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1〕－3）　東大阪地域の各地区として旧村域を原単位として、その人口を求める
　　　　ことによって当地域の人口分布を知り、各地区の特色を知ることが出来
　　　た。この各地区の人口推定には東大阪市の国勢調査による人口密度の経
　　　年変化をベースに各地区の実績数を当てはめて、人口の動勢を推定で求
　　　　めた結果、大阪市およびこれに接する布施・中本・小路地区では、戦時
　　　　中からヘクタール当たり200人を超す過密地となり、悪い住宅環境の地
　　　　区を形成していたことがわかった。しかし戦後においてもこれらの地区
　　　　は勿論、これらに隣接する地区にまで200～300人／haを超える地区
　　　　が拡がり、小路・布施地区では400人／haを超える超過密地区となっ
　　　　ていることが判明した。これら人口密度に市街化率を合わせ考えると人
　　　　口過密地区はまた早くから市街化率も100％に達しており、スラム化し
　　　　た下町の状況が想像出来る。しかし一方区画整理によって市街地の出来
　　　　た地区では、例えば意岐部地区では41年度で58．1％であった市街化率は
　　　　51年度では、90．5％となっており、人口密度は41年度は79．0人／haで、
　　　　51年度は85．0人／haとなって、余り人口の伸びがなく、低密度の環境
　　　　を作っていることが良くわかる。
2〕－1）　東大阪地域の陸上交通は古くから大坂と大和を結ぶ道の経過地として
　　　　生駒山系を迂回、または山越え等、何条にも道が設けられ、その街道沿
　　　　いに集落が発展して来た。このように当地域の道は東西方向に多く、南
　　　　北には、東高野街道、河内街道の外、2筋程度で、街道と称せられ道は
　　　　殆ど東西方向となっている。これは如何に、大坂から大和への交通需要
　　　　が多かったかがうかがえる。
2〕－2）　戦後のモータリゼーショソによって道路状況は一変して大幅員の道路
　　　　の建設が進められ、従来の街道は地域生活道として変貌し、新たに自動
　　　　車みちとして多車線の広幅員の道が整備されることとなった。こうして
　　　　広幅員の道路整備が急ピッチで進められているが、地域全体の道路整備
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延長は、上限値に近づく傾向を見せているが、狭い道路が半数近い状況
で、まだ道路改修の必要な地域であることが推測される。
2〕－3）　道路の整備とバス路線の関係は、当地域のバス路線密度（バス路線長／
　　　広幅員道路長）を尺度として考えると、バスの需要度の高かった昭和40
　　　　年頃までは、50～60％の路線密度を保っていたが、道路の渋滞が多くなっ
　　　　た昭和40年以降は急激に減少し、40％程度で横這い状態となっている。
　　　　これはバス路線の合理化によって、地域内路線バス輸送体系に変更して
　　　　いることも原因となっている。
3〕－1）　河川での舟運は、二大河川に挾まれた河内平野の中心にある東大阪地
　　　域にとっては近世期始より、重要な交通手段であったが、江戸時代は企
　　　　業として充分採算性のあった川船輸送であったが、現代の迅速性を要求
　　　　される時代の交通手段ではないことから、明治中期以降は鉄道にその座
　　　　を渡した形である。しかし、河川・水路と云う空間は現在の都市におい
　　　　ては、大きな連続性のある空間であるため、これを交通手段に効率良く
　　　　利用することが今後の課題である。
3〕－2）　江戸時代からの淀川通船の運賃は、江戸中期までは、現在の感覚で、
　　　京都～大阪間の鉄道運賃並みの400円～560円程度であって、庶民の足
　　　　として重宝されたことがうかがえる。しかし、これが江戸末期になるに
　　　　つれて値上がりし、約820円～1980円と云った3～4倍の運賃ともなっ
　　　　てお客ばなれが出たことが判る。明治の通船では下等15銭であったが、
　　　　当時の鉄道運賃が京都～大阪間が40銭であったので、鉄道の約37．5％と
　　　　安いが、今の価額で見ると約1，600円と現在の国鉄運賃の3倍の高値で
　　　　あり、当時の人々の交通運賃の価値感が現在と大きく違っていることが
　　　　明らかに見られる。
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4〕－1）　明治の鉄道建設熱によって、多くの鉄道計画が、東大阪地域にも出さ
　　　　れたが、その内実現したものは、浪速鉄道（片町線）と、当地区の南側
　　　　に近接した大阪鉄道（関西本線）のみで、その後においては、大正時代
　　　　に大阪電気軌道（近畿日本鉄道）があり、極最近には、大阪市営地下鉄
　　　　中央線とこれに接続する近鉄東大阪線である。
　　　　　しかし、これらは何れも東西交通であって、計画では南北線もあった
　　　　が、未だ実現するに及んでいない。このことは、大阪市の求心力が強く、
　　　　南北交通の需要が発生しにくい特性を持った地域であることが判明した。
4〕－2）　明治・大正時代の鉄道は企業性に富む事業として、全国の事業家の着
　　　　目する処であったが、現在は、新規企業としては、全く採算性のとれな
　　　　い状態となっている。本研究では鉄道建設史を調ぺる中で、当時の建設
　　　　費と資本金の割合、運賃水準の現在との対比等を進めて見ると、明治・
　　　　大正の鉄道では、資本金比率（資本金÷建設費）が70％～110％程度で
　　　　あり、建設費の利子負担が少ない。運賃は、米価を基準に考えると、現
　　　　行国鉄運賃の約5倍である。と云った現在から考えれば鉄道経営上有利
　　　　な条件であったことが判った。　道路混雑は交通効率を低下させており、
　　　　これの解決法として都市高速鉄道網の早急な整備を必要としている現在、
　　　　国鉄・私鉄・公営鉄道を問わず、その路線拡張は大きな課題であるが、
　　　　鉄道建設費の自己負担は、経営上大きな不安を残す結果となり、新路線
　　　　網の拡大は遅々として進まぬ状態となっており、僅かに公営鉄道が政治
　　　　的な配慮により路線拡大を進めているに過ぎないがその財政的な面から
　　　　見て、鉄道建設資金について、運賃面についても、明治・大正時代の社
　　　　会状勢とは異なる現在ではあるが、鉄道経営の原点に戻って、これらの
　　　　問題を考え直す時期ではないかと痛感した。
4〕－3）　鉄道の都市に与える貢献度の検討を地区別市街化比率によって表現す
　　　　ることが出来た。それによると、片町線と近鉄奈良線を採って見ると、
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夫々の鉄道のサービス策によって、大きな変化していることが判った。
即ち、近鉄は開業以来複線・電車運転のため片町線に比べて輸送サービ
スは良好であったため沿線の市街化の伸びは、片町線沿線に比べて後発
地でありながら大きく進展した。従って近鉄の沿線地区に対する貢献度
は片町線より大であったことが推察出来る。しかし、戦後片町線の複線
電化等改良が進められ輸送サービスの向上が行われてからは片町線の貢
献度は大きく伸び、現在では近鉄線と並ぶ状態となった。このように鉄
道の輸送サービス向上は、地域の活性化に大きく役立つことが明らかに
なった。
4〕－4）　東大阪地域での鉄道網の充足性を検討した結果、大阪市や東京都中心
　　　　部のような業務地と比較すると、現在の5倍程度の鉄道網が必要である
　　　　が、業務・住居を合わせ考えると約3倍程度の鉄道網の整備を必要とす
　　　　ることが判明した。今後当地域の実質的な向上と道路整備の困難性・輸
　　　　送効率・道路混雑の緩和策を考えると、鉄道網の整備が重要な都市整備
　　　　の課題であり、従来からの南北交通の問題を含めて整備が必要であると
　　　　云える。
　以上、本研究の成果について述べたが、残された課題や不充分な個所が多く、
今後の研究に待つところが大きい。都市における道路・鉄道相互間の問題、夫々
の位置づけをより深く明確にし、総合的に交通網のあり方について、交通史・都
市の発展史を通じて時代毎の特徴を整理し、体系づけ、将来の交通計画にも参考
となる処まで進展させ、地域毎の特性を生かした都市計画・交通対策にまで発展
させる必要を痛感している。本研究がそのための糸口となれば非常に幸いである。
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